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࠶࠲ࠬቇᄢ߳ᩞቇޔߒ↹ડߡߒ៤ㅪߦ੕⋧߇ࡈ࠶࠲ࠬ
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࡞࠲ࠫ࠺ߩ᧚ᢎၞ࿾ޔߪߢ㓏Ბ↹ડߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޓ
↪ᵴޔߒ᦭౒ࠍ᧚ᢎߡ߃⿧ࠍၞ࿾ߡߞࠃߦൻ᧚ᢎޔൻ
ߒޕߚ޿ߡ߃⠨ߣߺ⚵ࠅขߥⷐਥࠍߣߎࠆߍᐢࠍ႐ߩ
ኈౝߩߘޔߪ↪ᵴߩߘߣ⊒㐿࠷ࡦ࠹ࡦࠦޔࠄ߇ߥߒ߆
ᔃਛޔࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢᰳนਇ߇⼂⍮ߥ⊛㐷ኾࠆߔ㑐ߦ
ޕߚߞ߆ߥࠄ⥋ߪߦࠆߔߣߺ⚵ࠅขߥ⊛
ᐕ ޔߪߡߒ㑐ߦ↪ᵴߩ᧚ᢎ࡞࠲ࠫ࠺ߩࠄࠇߎޓ
ޔᩞജදⓥ⎇ߩᩞ  ߚߒߣᔃਛࠍᩞቇਛዊߩౝ⋵ߦᐲ
ߩ╬࡯ࠞ࡯ࡔེ㔚ޔ␠ળᦠ⑼ᢎޔቇᄢޔળຬᆔ⢒ᢎ
ᵴ࠷ࡦ࠹ࡦࠦ࡞࠲ࠫ࠺ߦߊߩ߈ޟࠆߥࠄ߆࡯ࡃࡦࡔ
⋭ቇ⑼ㇱᢥߛࠎ⚵ࠅขߡߒ❱⚵ࠍޠࡓࠕࠪ࡯࠰ࡦࠦ↪
ޔਛ㊁㧔ࠆ޽߇ᬺ੐ൻᐲ㜞↪ᵴߩ࠷ࡦ࠹ࡦࠦ࡞࠲ࠫ࠺
ዉᜰ⑼ᢎߦౝ⋵ߊᐢޔߡߞࠃߦߺ⚵ࠅขߩߎޕ㧕
ޕߚߍ޽ࠍᨐᚑߥ߈ᄢޔࠅ࿑ࠍ෸᥉ߩ↪ᵴ㨀㧵ࠆߌ߅ߦ
࡯ࡍ DG9 ߦᔃਛࠍ᩺ዉᜰߩ଀੐〣ታߪᨐᚑߩߎޔ߅ߥ
ขߩߎޔ߽ᬺ੐ߩ₂⽸ၞ࿾ߩ࿁੹ޕࠆ޿ߡߒ㐿౏ߢࠫ
ࠊⴕߡߞࠃߦജදޔടෳߩ࡯ࡃࡦࡔߚߞࠊ㑐ߦߺ⚵ࠅ
ޕߚࠇ
࠴࡞ࡑ࿖ోޔߪߡߒ㑐ߦ෸᥉ߩᬺ᝼ߚߒ↪ᵴࠍ 6+ޓ
ࠚࡈࠜࡈࡦࠗࠆ޽ߢ࠻ࡦࡌࠗႎᖱߩౝ⋵߿⑂ࠕࠖ࠺ࡔ
㊁ಽ⢒ᢎߡߞࠃߦߣߎߚߞⴕࠍ↹ડ⢒ᢎޔߡ޿߅ߦࠕ
ߕ޿ޕߚߞߥߣߣߎࠆߔ࡞࡯ࡇࠕߦ᳃⋵ߊᐢߕࠄ㒢ߦ
ߚࠇߐᤋ᡼ޔࠇߐൻ⚵⇟ߡߞࠃߦዪࡆ࡟࠹ర࿾ޔ߽ࠇ
࠴࡞ࡑ࿖ోޔߦ․ޕ߁ࠈߛߚߞ޽߇๧ᗧߥ߈ᄢߪߣߎ
ߦ៤ㅪቇቭ↥ޔߪߺ⚵ࠅขߩ⠌ቇᵹ੤ߩߢ⑂ࠕࠖ࠺ࡔ
࡮࡞࠲ࠫ࠺ޔߦ⊛ᨐ⚿ޕߚࠇߐଔ⹏ߊ㜞ޔࠇࠊⴕߡߞࠃ
ࠍ⾨࡞࠽࡚ࠫ࡯࡝ 	 ࡯ࡗࠗ࡮ࠫ࡮ࡉࠝ࡮࠷ࡦ࠹ࡦࠦ
࿾ߢߣߎߚ߈ߢା⊒ߦ࿖ోࠍߺ⚵ࠅขߩၞ࿾ޔߒ⾨ฃ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣߚߒߚᨐࠍ₂⽸ၞ
࡞ࡌ࡟ߩᦠ๔ႎ߿ⷐ♿ޔ߽ ಴ߩᦠ⫥໪෸᥉ߩౠ㧞ޓ
ߦߣߎߩߎޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐㅢᵹߦ࿖ోޔ߃⿥ࠍ
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ᐢࠍߺ⚵ࠅขߩ⋵ጊ᱌๺ޔߡߞࠃ
߈ᄢߪജ㗀ᓇߩࠕࠖ࠺ࡔߚߞ޿ߣᧄ߿ࡆ࡟࠹ޔࠅߪ߿
ޕࠆ޽ߢߩ޿
ߚߩᚑ⢒᧚ੱࠆ߈ߢᔕኻߦޢൻႎᖱߩ⢒ᢎޡޔᣇ৻ޓ
ߣࡈ࠶࠲ࠬޔ߽ߢߎߎޕߚߞⴕߦ⊛ᭂⓍ߽ળୃ⎇ߩ߼
ࠄࠇߎޕߚߒべᵴ߇࡯ࡃࡦࡔߚߞࠊ៤ߦⓥ⎇ห౒ߡߒ
ᚑ⢒᧚ੱߩၞ࿾߇ࠆࠇࠄ㒢ߪ⠪ടෳޔߪߢߺ⚵ࠅขߩ
߆╬ᩞቇߩౝ⋵ޔߦ․ޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߪࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣ
⵿ޔ߇ࠆ޽ߪߢ㆏࿾ޔߪୃ⎇೨಴ᒛ಴ࠆࠃߦ⺧ⷐߩࠄ
ߩᩞቇޕ߁ࠈߛࠆ߈ߢଔ⹏ߡߒߣߺ⚵ࠅขࠆߍᐢࠍ㊁
ߡ޿ߟߦὐ㗴໧߿㗴⺖ࠆߔ㑐ߦㅴផൻႎᖱࠆ޿ߡ߃ᛴ
ኈౝୃ⎇ޔ⒟ᣣޔ޿วߒ⹤ߢ⹤㔚߿࡞࡯ࡔሶ㔚ߦ೨੐
⸰ߡߒ஻Ḱࠍ╬ེᯏߥⷐᔅ߇ቇᄢޔ߼᳿ࠍኈౝᬺ᝼߿
ᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߪୃ⎇ߩ࠼ࠗࡔ࡯࠳࡯ࠝ߁޿ߣࠆߔ໧
ߡߒߣᬺ੐ߩ࡯࠲ࡦ࠮ว✚〣ታ⢒ᢎޔߊ㜞߇ଔ⹏߽ߢ
⎇೨಴ޔ߅ߥޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߒ⛯⛮
ᩞቇߩߡߴߔ߷߶ޔߪߢᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߩ߳ᩞᣉታୃ
ޕࠆ޿ߡߒᦸᏗࠍ⛯⛮ߩࡓ࠹ࠬࠪୃ⎇ߩߎ߇
⚵ࠅขߩᓟߩߘޔߪ⇇㒢ߩળୃ⎇ߚߒ߁ߎޔߒߛߚޓ
ߥࠄ߇ߥߟ߆ߥ߆ߥߦᚑ⢒᧚ੱࠆ߈ߢജදޔടෳߦߺ
࡞࠲ࠫ࠺ߦߊߩ߈ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߦవޕࠆ޽ߢߣߎ޿
ߦⓥ⎇ห౒ޔߒടෳߦࡓࠕࠪ࡯࠰ࡦࠦ↪ᵴ࠷ࡦ࠹ࡦࠦ
ߩᧄ߿࠻ࡦࡌࠗ⢒ᢎߩᓟߩߘޔߪ࡯ࡃࡦࡔߛࠎ⚵ࠅข
ߛୃ⎇ߩ㑆ᦼ⍴ޔߒ߆ߒޕߚߒべᵴߢ╬ળୃ⎇ޔ ಴
ߣߎࠆ߇ߥߟߦⓥ⎇ห౒ޔജද៤ㅪߩᓟߩߘޔߪߢߌ
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޽ߢ⢻นߪߣߎ߁ⴕߢᩞቇߩ߆ߟߊ޿ߦ⊛㛎ታࠄ߇ߥ
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ޔ஻ᢛߩ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߩᩞቇޕࠆ޽ߢߣߎ߁ⴕࠍេᡰ
ቇߩ╬ᓟ⺖᡼߿㑆ᤨߺભޔഥ⵬ߩᬺ᝼ߚߒ↪ᵴࠍ 6%+
ዉᜰ↪ᵴ 6%+ ߥ⊛〣ታޔߡߒㅢࠍേᵴߩ╬࠻࡯ࡐࠨ↢
ഞᚑޔߛߚޕࠆ޽ߢߺ⚵ࠅข߁޿ߣࠆߌߟߦりࠍജ
ޔߺ⚵ࠅขߦ⊛ᭂⓍߦ⢒ᢎႎᖱߡߒߣᩞቇޔߪઙ᧦ߩ
߁ⴕࠍേᵴߚߒ߁ߎߢరߩᏧᢎࠆ޽ߩജዉᜰ↪ᵴ 6%+
ᣉታߢౝᨒߩࡓ࠹ࠬࠪᚑ㙃ຬᢎߩⴕ⃻ޕߚߞ޽ߢߣߎ
ߪߣߎߔߚḩࠍઙ᧦ߩߎޔ߇ࠆ޽ߪߢߺ⚵ࠅขߥ⢻น
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࿾߿᧚ੱߩᄖᩞቇ߽ߺ⚵ࠅขߩࠗ࠺࠻࠶ࡀޔઁߩߎޓ
๺ޕ߁ࠈߛࠆ߃⸒ߣߺ⚵ࠅขߛࠎㄟ߈Ꮞࠍ᧚ੱߩၞ
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ޕࠆ޽ߢᰳนਇ߇᧚ੱࠆߔើ⊒ࠍࡊ࠶ࠪ࡯࠳
ߒߦ߆޿ޔߪߦ߼ߚࠆ߃ᄌࠍᴫ⁁ߚߒ߁ߎޔࠅ߹ߟޓ
ߊ޿ߡߒ߿Ⴧࠍᓎ࡯࠳࡯࡝ࠆߔㅴផࠍൻႎᖱߩ⢒ᢎߡ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߥߣ㗴⺖ߥ߈ᄢ߇߆
߈ߢ₂⽸߁ߤߦၞ࿾ߪቇᄢߡߒ㑐ߦൻႎᖱߩ⢒ᢎ㧚㧠
߆ࠆ
ᢎߩቇᄢߡߴߔޔߪߺ⚵ࠅขߩ₂⽸ၞ࿾ߩߢ߹ࠇߎޓ
ߚߞⴕߢࠎㄟ߈Ꮞࠍ↢ቇ߿ຬᢎߩၞ࿾ޔߕࠄߥߺߩຬ
ޕࠆ޿ߡߞ߽ࠍ㕙஥ߩⓥ⎇〣ታࠆࠊ㑐ߦൻႎᖱߩ⢒ᢎ
ߎࠆߔᜂಽࠍഀᓎޔࠅࠊ㑐ࠄ߆↹ડޔߪળୃ⎇߫߃଀
ᮨࠄ߇ߥ߃⠨ࠍഀᓎߩಽ⥄ޔ߃⠨ࠍ⟵ᗧߩળୃ⎇ߢߣ
ᤨหޕࠆߥߣേᵴ〣ታ߁޿ߣ߁ⴕࠍ⴫⊒଀੐߿ᬺ᝼ᡆ
ᯏࠆ㄰ࠅᝄࠍ〣ታߩࠄ⥄ޔߡߒㅢࠍേᵴߚߒ߁ߎޔߦ
ޕࠆߥ߽ߣળ
೙ߩ☋ᦠ⫥໪෸᥉ޔ༡ㆇߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ߽ຬᢎቇᄢޓ
߇ߥࠅࠊ㑐ߦ╬ᣉታ↹ડߩ࠻ࡦࡌࠗ⢒ᢎ߿ળୃ⎇ޔ૞
〣ታߩࠄ⥄ޔߦᤨหߣ߱ቇࠄ߆〣ታߩߢ႐⃻⢒ᢎޔࠄ
ߢࠎቇߡߞࠃߦߣߎࠆ㄰ࠅᝄࠍേᵴޔߺ⚵ࠅขߡߒߣ
ޕࠆ޽ߢߩߊ޿
ታޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔቯ⸳ࠍ႐߁ⴕࠍേᵴߚߒ߁ߎޓ
⊛ᨐ⚿ޔࠅߥߦߣߎ߱ቇߦ⊛〣ታ߽⠪ടෳ߽஥ࠆߔᣉ
ޕߊ޿ߡߞ߇ߥߟߦᚑ⢒᧚ੱߦ
ߊ޿ߡ߼ㅴࠍᚑ⢒᧚ੱᓟ੹ޔߢਛߩߺ⚵ࠅขߩ࿁੹ޓ
ߣេᡰߩળⓥ⎇ߩၞ࿾ޔߪߩࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛⷐ㊀ߢ਄
ޕࠆ޽ߢ៤ㅪ
ߩ࠷ࡦ࠹ࡦࠦ࡞࠲ࠫ࠺ޔߪޠળⓥ⎇ᬺ᝼ 6+ ጊ᱌๺ޟޓ
ޔ↰᦭ޔߚߒേᵴߦ⊒ᵴ߽ᦨޔߡ޿߅ߦᬺ੐ൻᐲ㜞↪ᵴ
┙ߡߒេᡰ߇ቇᄢߡߞߥߣᔃਛ߇࡯ࡃࡦࡔߩၞ࿾㜞ᣣ
෸᥉ߩ↪ᵴ 6+ ࠆߌ߅ߦᬺ᝼ޕࠆ޽ߢળⓥ⎇ߚߍ਄ߜ
ߩળⓥ⎇ߩߎޔߪޠ↪ᵴ㨀㧵ࠃࠆ߈ߢ߫ࠇ߿ޟᦠ⫥໪
ᓟߩߘޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ╩ၫߡߞߥߣᔃਛ߇࡯ࡃࡦࡔ
ⓥ⎇ޔߌฃߢ⛯ㅪᐕ㧞ࠍᚑഥⓥ⎇ߩ࿅⽷⢒ᢎਅ᧻ޔ߽
ߥዋޕࠆ޿ߡ߼ᆎࠅਸ਼ߦ㆏゠߇േᵴߚߒᓞ⥄ߡߒߣળ
ࠍߺ⚵ࠅขߥ⊛૕ਥߚߒ߁ߎޔ߇ࠆ޽ߪߢ࡯ࡃࡦࡔ޿
ะ߇㊂ജߩຬో࡯ࡃࡦࡔޔߢߣߎߊⴕߡ߼ㅴߡߒ⛯⛮
ߚߒ߁ߎޔ߇ࠇߙࠇߘޕࠆࠇߐᓙᦼ߇ߣߎߊ޿ߡߒ਄
߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡ߼㜞ࠍ㊂ജߩⓥ⎇〣ታߡߞࠃߦേᵴ
ޢൻႎᖱߩ⢒ᢎޡޕ޿ߒ㔍߇ଔ⹏ޔߪߡ޿ߟߦ߆߁ߤ߆ߚ
ޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ᭽ห߽ߡ޿ߟߦ߆߁ߤ߆ߚߒ෸᥉߇
᝼㨀㧵ޔߣߎߚࠇࠄᓧࠍଔ⹏ߩቯ৻߇ળୃ⎇ߚߒᣉታ
ᓧ₪ࠍᚑഥⓥ⎇〣ታߩ࿅⽷⢒ᢎਅ᧻ߢജ⥄߇ળⓥ⎇ᬺ
ࠆ޿ߡߞ߹㜞ߪ㊂ജߩߡߒߣ࿅㓸ⓥ⎇ޔߤߥߣߎߚߒ
ߣߎߚ߃Ⴧ߇᧚ੱࠆ߈ߢㅴផࠍⓥ⎇〣ታޔࠇࠄ߃⠨ߣ
ࠆ޽ޔេᡰߩࠄ߆㕙஥ޔߪቇᄢޕ߁ࠈߛ޿ߥ޿㆑㑆ߪ
⎇ߢߣߎ߁ⴕߡߒജද៤ㅪࠍ╬ⓥ⎇〣ታޔળୃ⎇ߪ޿
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ₂⽸ߦൻᕈᵴߩળⓥ
ޔߪࠬ࡯ࠤߩޠળⓥ⎇࡯ࠪ࡜࠹࡝ࠕࠖ࠺ࡔጊ᱌๺ޟޓ
ⷞߩ⠌ቇᶦ↢ޔࠅ߅ߡߞߥߣ૕ਥ߇࡯ࡃࡦࡔߩᄖᩞቇ
߆ળᒝീߦ᦬  ᐕᤓޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍߺ⚵ࠅขࠄ߆ὐ
ޔ߇ߚ߈ߡ߼ㅴࠍേᵴߢߣߎ߁޿ߣ߁ࠃߒ࠻࡯࠲ࠬࠄ
ታ᩺ឭ᳃Ꮢ࡮ജᐩߩ߹߿߆ࠊޟᏒጊ᱌๺ޔᐲᐕ੹ޓ
ࠢ࡯ࡢߦౝᐕޔࠅߥߣᬺ੐⽎ኻઃ੤㊄ഥ⵬ߩޠᬺ੐ᣉ
߹ޕࠆ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߔᣉታߟੑࠍ↹ડߩࡊ࠶࡚ࠪ
ߣߎ߁ⴕߢᩞቇࠍᬺ᝼೨಴ߩ࡯ࠪ࡜࠹࡝ࠕࠖ࠺ࡔޔߚ
ߦ࠴࡯ࡠࡊࠕߚߞߥ⇣ߪߣߢ߹ࠇߎޕࠆ޿ߡߒ⸛ᬌ߽
⠨ߣ߆޿ߪߢߩࠆ߈ߢᓙᦼ߇ᚑ⢒᧚ੱߥߚᣂޔߡߞࠃ
ޕࠆ޽ߢቯ੍߁ⴕࠍេᡰߦ⊛ᭂⓍޔࠅ߅ߡ߃
ޔ₂⽸ၞ࿾ߥ⊛⾰ታ߇ቇᄢޔߡߒ㑐ߦൻႎᖱߩ⢒ᢎޓ
޽ߢߩߥὐ⊒಴߇ߣߎࠆߔࠍജദࠆߔ⃻ታࠍ៤ㅪၞ࿾
⚵ߩࡊ࡯࡞ࠣⓥ⎇ࠆࠃߦ⸤ฃߩⓥ⎇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޕࠆ
ⓥ⎇ߩሽᣢޔജදߩ߳࠻ࡦࡌࠗޔળⓥ⎇ߥ⊛⑳ޔൻ❱
ߎޕࠆ޽ߢޘ᭽ߪᣇࠅ࿷ߩ៤ㅪޔߤߥេᡰߩ߳േᵴળ
ࠆࠊ㑐ߦࠇߎޔ߃ᝒߡߒߣ႐ߩⓥ⎇〣ታࠍળᯏߚߒ߁
߆߁ߤ߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߣ႐ࠆߔ௛ද߇ੱߩߡߴߔ
₂⽸ၞ࿾ࠆࠃߦࠅߊߠ႐ߩ௛දޕࠆ޽ߢߩࠆࠇࠊ໧߇
ታ߇ᚑ⢒᧚ੱࠆߔㅴផࠍޢൻႎᖱߩ⢒ᢎޡޔߡߒㅢࠍ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߔ⃻
ㅴផߩൻႎᖱߩ⢒ᢎޔߪߡߒߣㇱቇᚑ㙃ຬᢎߩၞ࿾ޓ
㊀߽ᦨ߇ߣߎ߻ㄟࠅㅍߡߒߣຬᢎࠍ↢ቇࠆ߈ߢ₂⽸ߦ
ޔߢਛߩᚑ⢒ߩജ〣ታ⢒ᢎߥ⊛ว✚ޕࠆ޽ߢߣߎߥⷐ
߇ߥࠅࠊ㑐ߦേᵴߥޘ᭽ޔ╬ୃ⎇߿േᵴળⓥ⎇߇↢ቇ
ߣߎߊ޿ߡߌߟߦりࠍജ⢻↪ᵴႎᖱߩߡߒߣᏧᢎޔࠄ
ޕ޿ߚߒ⸛ᬌࠍࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞࠆ߈ߢ߇
㐳ޔߪേᵴ⫥໪෸᥉ߣᚑ⢒ߩ᧚ੱޔ߽ߡߒߦࠇߕ޿ޓ
ߺ⚵ࠅขߩᬺ੐₂⽸ၞ࿾ߩ߼ߚࠆ߼ㅴࠍൻႎᖱߩ⢒ᢎ
๺᱌ጊᄢቇᢎ⢒ቇㇱᢎ⢒ታ〣✚ว࠮ࡦ࠲࡯♿ⷐޓ0Qޓ

ᦼߦࠊߚߞߡⴕ߁ᔅⷐ߇޽ࠅޔ࿾ၞߩᄢቇߣߒߡ⛮⛯
ߒߡขࠅ⚵ࠎߢ޿ߊߎߣ߇㊀ⷐߢ޽ࠈ߁ޕ
ෳ⠨ᢥ₂
ਛየᢎሶ㧘ၳ↰㦖਽㧔㧕ቇᩞߩᖱႎൻࠍᡰ߃ࠆኾછ
⊛ᄖㇱੱ᧚ߩᬺോߦ㑐ߔࠆᮡḰൻ࡝ࠬ࠻ߩ㐿⊒ߩ⹜
ߺޔᣣᧄᢎ⢒Ꮏቇળ⎇ⓥႎ๔㓸㧘,'6㧘ޯ 
㊁ਛ㓁৻㧔㧕ޟ߈ߩߊߦ࠺ࠫ࠲࡞ࠦࡦ࠹ࡦ࠷ᵴ↪
ࠦࡦ࠰࡯ࠪࠕࡓߩขࠅ⚵ߺޠߩ⹏ଔޔ๺᱌ጊᄢቇᢎ
⢒ቇㇱᢎ⢒ታ〣✚ว࠮ࡦ࠲࡯♿ⷐޓ0Q㧘㨪 
㊁ਛ㓁৻㧘੗ญ┨㧘᪀ᧁ⟵ౖ㧘᎑↰㓷ᤘ㧘ቝ↰ᥓᵤ㧘
ਛ੗┨ඳ㧘㔈⾐⡨㧘⼾↰లፏ㧘ᵤ቞ᵏሶ㧔㧕
ᢎ⢒⃻႐ޔᢎ⢒ᆔຬળޔᄢቇߩㅪ៤ߦࠃࠆታ〣⎇
ⓥгޡᢎ⢒ߩᖱႎൻޢߦ㑐ࠊࠆੱ᧚⢒ᚑߣ᥉෸໪⫥
гޔ๺᱌ጊᄢቇᢎ⢒ቇㇱᢎ⢒ታ〣✚ว࠮ࡦ࠲࡯♿ⷐ
0Q㧘 ޯ 
㊁ਛ㓁৻㧘੗ญ┨㧘๺᱌ጊ㧵㨀᝼ᬺ⎇ⓥળ㧔㧕߿
ࠇ߫ߢ߈ࠆࠃ㧵㨀ᵴ↪ޓ̄ ሶߤ߽㆐ߩ⋡߇ノߊ㧵㨀
᝼ᬺࠍ ̄ޔ㜞㒺␠ᦠᐫ
๺᱌ጊᄢቇᢎ⢒ቇㇱ㒝ዻᢎ⢒ታ〣✚ว࠮ࡦ࠲࡯࡮ᢎ⢒
ታ〣ቇᢎቶ㧔㧕ᐔᚑ  ᐕᐲᢎຬ㙃ᚑቇㇱࡈ࡟
ࡦ࠼ࠪ࠶ࡊ੐ᬺࠬࠢ࡯࡞ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕᵴേႎ๔ᦠ
ෳ⠨ 74.
♿દඨፉ࿾ၞቇ⠌ߣ⾗ᢱߠߊࠅ࡮+6 ൻ੐ᬺԘޟ࿾ၞ
⾗Ḯߩቇ⠌ᢎ᧚ൻ࡮+6 ൻߣ೑↪ផㅴࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޠ
ޓJVVREGPVGTGFWYCMC[COCWCELREAMQWMGP
߈ߩߊߦ࠺ࠫ࠲࡞ࠦࡦ࠹ࡦ࠷ᵴ↪ࠦࡦ࠰࡯ࠪࠕࡓ
ޓJVVREGPVGTGFWYCMC[COCWCELRFKIKEQP
